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o mosaico dourado, anteriormente denominado de mosqueado
amarelo, e uma virose do feijao MaCaSSar ou caupi (V~nna unpu~~u
lata (L.) Walp.) que vem assumindo grandes propor~oes no Estado
do Piaui. Os prejuizos na produ~ao de graos sac cnnsiderados gra~
des. Estudos realizados na Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Am
bito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina) sobre perdas na pr~
du~ao causadas pelo virus: indicam que esta enfermidade pode redu
zir a produ~ao de graos em cultivares suscetiveis em ate 77; pri~
cipalmente se as plantas forero infetadas ainda novas.
•Com 0 objetivo de reduzir ao maximo estes prejuizos, esta
sendo realizado na UEPAE de Teresina um trabalho de campo para
determinar cultivares resistentes ao virus do mosaico dourado,
pois a resistencia varietal e a medida mais eficiente e economica
de controle de doen~as, principalroente de virose~.
o traba1ho foi iniciado em janeiro de 1983 com 462 genoti
pos (linhagens e cultivares) lan~ados a campo, sern delineaMento ex-~
perimental. Cada genotipo foi colocado nuwa fileira de 5~ de com,
primento, contendo 20 plantas. 0 espa~amento entre fil:dras f-cri_de-
I,Om, e de 5 em 5 fileiras colocou-se a cultivar PranQuinho, alta
mente suscetivel ao virus, e que serviu.de fonte de inoculo para
Ipesquisa financiada com recurS06 do POLONORDE~TE (PDRI) Vale do
Parnaiba.
2EngQ AgrQ M.Sc. EM~RAPA/Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Ambi
to Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), Caixa Postal O~ CEP
~~.QQO - Ieresina-Piauf.
dissemina~ao.do virus atraves do vetor natural, a mosca branca, urn
inseto da ordem Homoptera e da familia Aleyrodidae, cuja especie
neo foi identificada, mas provavelmente trata-se da Berni~ia taba
ci. Em cada cicIo de cultivo, 05 genotipos que nno adoecerarn fo
ram selecionados e colocados no campo para 0 cicIo seguinte de a
valia~ao. Atualmente 0 trabalho encontra-se no 69 cicIo.
Os criterios para avalia~ao de resistencia em campo foram
baseados na presen~a de plantas sadias ou doentes, na severidade
de infec~ao, mediante uma escala de notas variando de 1 a 6, onde
I = IMUNIDADE (plantas sadias); 2 = RESIST~NCIA (plantas doentes
apresentando algumas folhas com pontua~oes amarelas); 3 = RESISTE!!
CIA MODERADA (plantas doentes apresentando todas as folhas coo
pontua~oos amarelas); 4 = SUSCETIBILIDADE MODERADA (Plantas doen
tes apresentando algumas folhas com manchas amarelas); 5 = SUSCE
TIBILtDADE (plantas doentes apresentando todas as folhas com man
chas am~re1as) e 6 = ALTA SUSCETIBILIDADE (plantas doentes apr~
sentando ~lgumas ou todas as folhas totalmente amarelas) e na ep~
ca de infec~ao, atraves de leituras efetuadas aos 20, 40 e 60 di
as apos 0 plantio.
Todos os genotipos que receberam notas superiores a 3 fo
ram eliminados do ensaio, permanecendo somente aqueles que recebe
ram notas de 1 a 3.
Dos 463 genotipos Ianr-ados no campo, 373 foram eliminados
(Tabeia 1), sendo 92 no primeiro cicIo de ava1ia~ao (janeiro a
mar~o de 1983); 123, no segundo (abri1 a junho/&3)~ 100 no tercei
ro (junho a setembro/83); 43, no quarto (setembro a novembro/b3)
e 15, no quinto cicIo (dezembro/83 a fevereiro de 1984), corres
pondendo a 19,87; 33,15; 40,32; 29,05 e 14,28% de genotipos e1imi
nados. Os 90 genotipos restantes e constituintes do sexto cicIo
encontran-se no caupo para receberem nova ava1ia~ao de resisten
cia.
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TABELA 1. Rea~oes de genotipos de caupi (Vigna unguiculata (L.)
Wa1p.) ao virus do Mosaico Dourado do caupi (VMDC).
Genotipos Rea~oesao VMOC
TVx 289-4G MS
TVx 309-1G MS
TVx 387-5G MS
TVx 1193-0128 MS
TVx 1319-04F MS
TVx 1576-01F MS
"- TVx 1836-13J MS
TVx 1836-03J MS
TVx 1836-013J MS
TVx 1839-01F MS
TVx 1841-01E MS
TVx 1843-1C I1S
TVx 1952-01E MS
TVx 1999-10 MS
TVx 2394-01F MS
TVx 2713-2GA MS
TVx 2713-2GB MS
", .. " <.,
TVx 2763-07E MS
TVx 2907-020 MS
TVx 2912-0130 MS.
TVx 2932-02D NS
TVx 2961-01D MS
TVx 3048-02D ~1S
TVx 309B-02D M8
TVx 3122-02D N8
TVx 3218-03D H8
TVx 3793-04E MS
TVx 7-4K 8
TVx 332-02J S
TVx 337-01J S
1850-1F 8
Genotipos Rea~oe8no VMOC
TVx 1857-01E S
TVx 1905-01F S
TVx 1948-1F S
TVx 1952-01E S
TVx 2912-010D S
TVx 2938-030 S
TVx 291.46-040 S
TVx 2964-010 S
TVx 3210-090 S
TVx 3777-04E/SG S
TVx 181-4G AS
TVx 1193-70 AS
TVx 1954-01E AS
TVx 1999-02F AS
TVx 2763-07E AS
TVx 2912-0110 AS
TVx 2921-04D AS
TVx 3038-050 AS
TVx 3212-020 AS
TVu 43 MS
TVu 59 NS
TVu 68 MS
TVu 191 tiS
TVu 346 t-:S
TVu 455 MS
TVu 461 MS
TVu 539 MS
TVu 647 US
TVu 734 HS
TVu 793 MS
TVu 985 MS
TVu 1000 MS
TVu 1015 MS
Genotipos Rea~oesao VMDC
TVu 1037 MS
TVu 1170 MS
TVu 1204 MS
TVu 1461-P2 MS
TVu 1527 MS
.TVu 1571 MS
TVu 1592 MS
TVu 1962 MS
TVu 1972 MS
TVu 1976 MS
TVu 2433 MS
TVu 2460 MS
TVu 2480 MS
TVu 2512 MS
TVu 2826 MS
TVu 3349 MS
TVu 3415 MS
TVu 4386 MS
TVu 154 S
TVu 196 S
TVu 201 S
TVu 235-P2 S
TVu 264-P2 S.
TVu 280 S
TVu 381 S
TVu 401 S
TVu 527 S
TVu 563-Pl S
TVu 706 S
TVu 726 S
TVu 746 S
TVu 756 S
TVu 977 S
"- ,
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TVu 984
TVu 1037
TVu 1460-P2
TVu 1559
TVu 1593
TVu 1595
TVu 19(1
TVu 1963
TVu 2276
TVu 2430-Pl
TVu 2475-P2
TVu 2826
TVu 4535
TVu 4538
TVu 4875
TVu 356
TVu 397
TVu 459
TVu 498
TVu 662-P1
TVu 735-P2
tVu 125
TVu 1233
TVu 1240
TVu 1248
TVu 1249
TVu 1969
TVu 1981
TVu 2455-P2
TVu 2549
TVu 2759
TVu 4369
CNCx 21-1E
Rea~oes
80 VMDC
s
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
MS
Genotipos Rea~oesao VMDC
CNCx 44-4E f-1S
CNCx 94-1E HS
CNCx 97-01F MS
CNCx 103-10E MS
CNCx 159-9C MS
CNCx 15-3E S
CNCx 15 ·4E S
CNCx 24-015/2 S
CNCx 27-2E S
CNCx 105-012E S
CNCx 176-54C AS
I
CE 22 MS
CE 49 MS
CE 55 MS
CE 56 MS
CE 61 .MS
CE 62 MS
CE 88 f1S
CE 119 US
CE 125 MS
CE 126 }IS
CE 143 MS
CE 186 MS
CE· 53 S
CE 59 S
CE'·69 ·S'.
CE 121 S.
CE 47 AS
CE 51 AS
CE 52 AS
CE 54 AS
.CE 71 AS
CE 14.1 AS
Genotipos Re~qe880 VMDC
IPA 1062 MS
IPA 1077 MS
IPA 1082 MS
IPA 1107 MS
IPA 2127 MS
IPA 1063 S
IPA 1104 S
IPA 2107 S
IPA 2171 S
IPA 2172 S
IPA 1033 AS
IPA 1037 AS
IPA 1039 AS
IPA 1044 AS
IPA 1075 AS
IPA 1087 AS
IPA 1103 AS
IPA 1118 AS
IPA 1132 AS
IPA 2004 AS
IPA 2006 AS
IPA 2114 AS
IPA 2118 AS
IPA 2132 AS
IPA 2144 AS
V-4 MS
V-Chiapar 275 MS
V-23-Dixecream HS
V-52-Texas Purple Hull MS
V-52-PP MS
V-5-Paraiba MS
V-11-Rubi MS
V-16 MS
, \
V-32
V-3-Serido
Sempre Verde miudo de Mons. Hipolito
Sempre Verde de Sao Miguel do Tapuio
Macassar Flor Roxa
Caupi Vermelho
Caupi Branco
Cowpea 535
IPEAN V-69
IFE BROWN
Quem-Quem
Pernambuco
Pernambuco V-8
Quebra Cadeira Surtinga 1
nuebra Cadeira Surtinga 2
Bico de Ouro
Bico de Pato
Cabecinha
Pedro L~pes 27-3
Pedro Lopes 27-4
Costa. Rica V-9
Chico Modesto de Sao Juliao
Chico de Barro
5F~pi-188
Branco H-l
Casca Verde
Texas Cream 40-V-53
Novato
Canapu
Canapu ligeiro
Vita 1
Cara Suja 1
TE 498
Rea~oes
ao VMDC
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
US
MS
MS
liS
MS
MS
MS
MS
MS
US
MS
.MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
Genotipoe Rea~oefJao VMDC,
Barrigudo Azul
Pitombeira
ER-7
Manoel Felix
Branquinho Triunfo
40 Dias Ramador
40 Dias 1
40 Dias Branco
Isabel 1
Progresso
Goiano 29-2
Rim de Porco
Garoto
Mamoninha I
Mamoninha II
White Wonder Trailing
Boca d-e Mo~a
Benga1a
Verdao
Casca Frouxa 22-1
Ritinha
Cojo 4-4
Das Almas
Vage1!lRoxa 2
Vagem Roxa 25-1
Vagem Roxa Ceara
Ga1anjao de Jaicos-PI
Clay 23
7417 5BE-39
V-R-1
V-53-TC-40
V-54-p3
MS
·"MS·-
'MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
~lS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
S
S
S
S
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Reac;oes
ao VMDC
Jatobi
Rabo'de Peba
Boca de Onc;a
Mississipe Silver
Carrapicho
Quebra Cadeira
Qucbr~ Cadetra de Caupo Maior
Branco It-2
Pedro Lcpes 8~1
Bola de Ouro
Chiapar 277
Roxo Chumbo
Vinagre-2
Sempre Verde-PI
Scmpre Verde Miudo de Sao Juliao
Sempre Verde Vagem Roxa
Verde Roxo
Roxinho 1
Canapu miudo
Canapu de Monsenhor Hipolito
Canapu de Sao Juliao
Vagem Roxa I
Cpwpea 710
Feijao de Igreja 1
Zebu
Ponta Roxa
Corujinha
Branquinho de Sao Ant9 de Lisboa
Mulato
Enrica Hotr.em
Reac;oes
ao VMDC
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
- AS
Vita 5
Vita 7
Cartucho
Cartucho de picos
Carire
Purple Hull 55
Cachead<.
Costa Rica V-lO
Costa Rica V-43
~atao
Jaguaribe Roxo
Chico Modesto Vagem Roxa
40 Dias de Campo Maior
Cojo 4-6
Balao Vagem Roxa
Bulk Q.C.-4
Galanjno
Casca Frouxa 22-2
Casca Frouxa 22-3
Quebra Cadeira Ceara
Quebra Cadeira Roxo
Quebra Cadeira Branco de Sao Juliao
RO'xao
Alagoano
TE 552
TE 570
Vag em Roxa 3
"agell' Roxn 25-2
Vagem Roxa PI
Branquinho
Goiano
Moitinha
··'M:anteiga
Rea~oes
ao VMDC
Manteiguinha
Rio Branco
Rio Branco 3-1
Producer P-49
Floricream
Progresso 1
Cinzento
Campeao
Careta
40 Dins
Cojo
Ch ico ~"odestl")
Australia 67
Barrigudo Branco
Africano 1
Feijao de Moita
Feijao de Corda
CRV-43
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
SF-PI-112
Olho de Ovelha
Ponta Roxa 29-2
Cartuch~ de Sao Ju1iao
Canapu Cnbe~a de Gato
Costa Rica V-39
Costa Rica V-41
V-52-TP
V-48
V-4-A1agoas
IPEAN VII
Aparecido
Enrica Pobre
Pero1a
Corninho
AS
AS
AS
AS
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Genotipos Reac;oesao VMDC
F10rieream P-22 AS
Vinagre 1 AS
Maeaibo AS
Maeaibo Olho Preto AS
Maeaibo Olho Marrom AS
Rubi AS
Pitiuba AS
Serido AS
Casea Frouxa AS
Balinha AS
Sempre Verde AS
Pendanga .AS
Potomac r '.. AS, ,- ( ., .,
MS • Moderadamente suseetiv~l; S • SuseetIvel, AS • Altamente sus
eetive1.
